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 Penelitian ini didasari oleh suatu fenomena yang terjadi pada perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan pemasaran secara efektif dalam rangka 
memenangkan persaingan sekaligus mencapai sasaran yang diterapkan, sehingga 
perlu dilakukan audit atas kegiatan pemasaran. 
 Pemasaran memegang peranan penting dalam menentukan kenerhasilan 
suatu perusahaan. Bukan hanya dalam arti kemampuan mempertahankan 
eksistensi perusahaan, tetapi dikaitkan dengan situasi persaingan yang dihadapi. 
Dengan adanya suatu konsep pemasaran yang jelas dan kemampuannya untuk 
membaca pasar, maka diharapkan fungsi pemasaran dapat berjalan dengan baik. 
 Audit operasional merupakan alat bantu manajemen untuk mengevaluasi 
kinerja dan mengidentifikasikan perbaikan fungsi pemasaran. Bertujuan untuk 
membantu manajemen agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. 
Operasional audit perlu dilakukan secara teratur, baik sebelum dirasakan adanya 
masalah, maupun sesudah terlanjur terjadi masalah. Operasional audit yang teratur 
dapat mencegah terjadinya masalah, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, 
sumber-sumber penyebabnya dan langkah-langkah yang efektif untuk 
mengatasinya. 
 Indikator yang dijadikan strandar audit operasional atas fungsi pemasaran 
adalah bauran pemasaran, yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. 
 Berdasarkan hasil yang diperoleh Selama melakukan penelitian dapat 
disimpulkan bahwa secara umum PT. Varia Usaha Beton telah menjalankan 
kegiatan pemasaran secara efektif. Keberhasilan fungsi pemasaran ditentukan 
berdasarkan relisasi penjualan yang dicapai dibandingkan dengan anggaran yang 
telah ditetapkan. Namun demikian, audit operasional pada PT. Varia Usaha Beton 
harus dilakukan secara teratur untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan 
telah melaksanakan kegiatan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berupa 
standar/rencana yang digunakan dan bila terjadi penyimpangan, saran-saran apa 
yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. 
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       This research is based on a phenomenon that occurred in the company to 
conduct marketing activities effectively in order to win the competition to reach 
the target at a time that is applied, so that the audit should be performed on the 
marketing activities.  
       Marketing play an important role in determining a company kenerhasilan. Not 
only in terms of ability to maintain the existence of the company, but is associated 
with the situation that faced competition. With a clear concept of marketing and 
the ability to read the market, the marketing function is expected to run well.  
Operational audit is a management tool to evaluate performance and identify 
improvements to the marketing function. Aims to help the management to be able 
to perform its duties better. Operational audits should be performed regularly, both 
before the perceived problem, and after the terlanjur problem. Operational audit 
that regularly can prevent the occurrence of the problem, identify the actual 
problem, sources of the causes and steps to address them effectively.  
Strandar indicators that made up the operational audit function is a mixture of 
marketing of marketing, which includes product, price, distribution, and 
promotion.  
      Based on the results obtained during the research can be concluded that in 
general, PT. Varia Usaha Beton has run marketing activities effectively. The 
success of the marketing function is determined based on sales relisasi achieved 
compared with the budget that has been set. However, the operational audit on PT. 
Varia Usaha Beton must be done regularly to gain confidence that the company 
has been conducting marketing activities in accordance with the provisions of a 
standard plan is used and when the irregularities occurred, suggestions what can 
be done to improve it.  
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